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Se desarrolla la presente investigación a fin de ayudar a las empresas operadores logísticas del 
Callao, a organizarse y manejar bien los costos operativos por cada servicio. La mayoría de las 
empresas operadores logísticos necesitan identificar los costos operativos, ya que estos son muy 
importantes para los resultados económicos de las empresas de operadores logísticos del Callao, 
2018. 
El objetivo es determinar el efecto que existe entre los costos operativos y los resultados 
económicos de las empresas operadores logísticos del callao 2018. 
 La metodología utilizada es de tipo Aplicada, nivel Explicativa, con diseño No experimental y 
tienen un enfoque cuantitativo. La hipótesis planteada es confirmar si los costos operativos  
tienen efecto en los resultados económicos en las empresas operadores logísticos, ubicadas en 
el Callao – 2018, para ello se desarrolló como instrumento el cuestionario, desarrollado 
mediante una encuesta, cuya muestra se realizó a 35 personas.  
Para obtener los resultados estadísticos y medir la confiabilidad  se utilizó la técnica Alpha 
Crombach mediante el software SPSS 25, el cual pudimos obtener el coeficiente de  ambas 
variables obteniendo un resultado de  0,843, siendo un coeficiente muy BUENO. La prueba de 
hipótesis se realizó mediante la técnica de Chi Cuadrado del mismo software y se obtuvo una 
Sig. Asintótica 0.00, resultado menor que 0.05, respectivamente. 
En conclusión, mediante el resultado de la hipótesis se confirma que los costos operativos tienen 
un efecto muy importante en los resultados económicos en empresas operadores logísticos del 
Callao, 2018.  Es por ello que se recomienda trabajar bien las órdenes de servicio e identificar 
los costos operativos realizados para tener buenos resultados económicos, rentabilidad y 
crecimiento empresarial.  
  








The present investigation is developed in order to help the logistics operators of Callao, to 
organize and manage the operating costs for each service. Most logistics operator companies 
need to identify operating costs, since these are very important for the economic results of the 
logistics operator companies of Callao, 2018 
The objective of this research is to determine the effect that exists between the operating costs 
and the economic results of the logistics operators of Callao, 2018 
The methodology used is of type Applied, Explanatory level, with Non Experimental design 
and have a quantitative approach. The hypothesis proposed is to confirm whether the operating 
costs have an effect on the economic results in the logistics operator companies, located in 
Callao – 2018, for this purpose the questionnaire was develop as an instrument, developed 
through a survey in a sample of 35 people. 
To obtain the statistical results and measure the reliability, the Alpha Crombach Technique was 
used using the SPSS 25 sofware, which could obtain the coefficient of both variables obtaining 
a result of 0,843, being a very good coefficient. The hypothesis test was performed using the 
Chi Square technique of the same software and an Asymptotic Sig. 0, 00 was obtained, a result 
less than 0,05 respectively. 
In conclusion, the result of the hypothesis confirms that operating costs have a very important 
effect on the economic results of the logistics operators of Callao, 2018. That is why it is 
recommended to work well the service orders and identify the costs operations carried out to 
have good economic results, profitability and business growth.  
  






Esta investigación tiene la finalidad de colaborar en el desarrollo económico en las empresas 
operadoras logísticas, cuya actividad es ofrecer sus servicios a los clientes importadores de 
mercaderías con el fin de orientarlos con estrategias económicas y que sus mercaderías lleguen 
al almacén final con éxito. 
Las empresas operadoras logísticas optimizan tiempos y costos y como tal hay costos operativos 
que se manejan internamente con empresas terciarias que hacen posible que todo se cumpla en 
sus tiempos y así evitar más costos y gastos como son el almacenaje y la sobrestadía. 
Como operadores logísticos se busca que los costos operativos por importación sean los más 
bajos posibles, tanto para la empresa operadora como para el cliente final y obtener resultados 
positivos en los estados financieros. 
En las empresas del puerto del Callao existe la problemática que hay empresas y operadores 
logísticos que sus empleados no están bien capacitados ya que no conocen exactamente los 
costos y gastos que se dan en una importación y son de mala orientación, esto repercute 
financieramente en las empresas operadores logísticas, asumiendo pérdidas y/o gastos por mala 
gestión en la importación. 
Las empresas Operadores Logísticas también presentan un grave desorden por sus órdenes 
atendidas, ya que por falta de control de los costos y gastos, como son fletes, depósitos 
temporales, sobreestadía y almacenaje no se identifican los costos operativos de un servicio por 
lo tanto la utilidad que se genera es inexacta. 
 Los costos operativos son relevantes para los importadores, exportadores y operadores 
logísticos. Por ello surge la interrogante: ¿Qué efecto tienen los costos operativos en los 










Según nuestra investigación concerniente a las variables mencionadas, estudiamos las 
siguientes experiencias:  
Ramos  (2014) en su investigación “Costos operativos y su repercusión en el estado de 
resultados en  las empresas operadoras logísticas en la provincia del callao año 2013” 
desarrollada en César Vallejo, ciudad de Lima, para lograr el título de Contador Público, 
investigación tipo Descriptiva – Correlacional. 
Esta investigación tiene el objetivo de identificar los costos y gastos de un servicio con el fin 
que se obtenga una rentabilidad económica, además analizar la gestión logística de las empresas 
operadores logísticos del callao. 
En conclusión, los resultados que obtuvo de las empresas de operadores logísticas diversifican 
servicios incurriendo en diferentes mercados; con esto se afirma que existe un costo por cada 
tipo de servicio y que se refleja en el estado de resultado en que se puede identificar el centro 
de costo si genera ganancia o pérdida. 
 
 Gonzales (2018) en su investigación “Costos Operativos en la rentabilidad de la Empresa 
Servis Comercial Ana Olinda, distrito de Puente Piedra 2014-2016” ”. Desarrollada en la 
universidad César Vallejo, ciudad Lima, con el fin de  lograr la licenciatura  de Contador 
Público, es de  tipo no experimental de corte longitudinal. 
Su objetivo es conocer  la influencia de los costos Operativos en la rentabilidad de la Empresa 
Servis Comercial Ana Olinda, distrito de Puente Piedra 2014-2016. Se utilizó como instrumento 
el cuestionario mediante la prueba Likert tricotómico, fue validado por expertos y se obtuvo un 
coeficiente de confiablidad de Alfa de Cron Bach determinando el valor como excelente. La 
hipótesis se obtendrá mediante la prueba del Chi Cuadrado, el cual nos revelará la asociación 
entre las variables. Se concluyó que los Costos Operativos influyen en la rentabilidad de la 
empresa Servis Comercial Ana Olinda del distrito Puente Piedra, debido a que la falta de control 
de costos operativos en la empresa genera un bajo desempeño económico ya que no se tiene 
claro cuánto se espera obtener de utilidad por el servicio prestado y ver cuál será su rentabilidad 
que genera, demostrando así que los costos Operativos influyen de manera relevante en la 







Pérez (2019) en su investigación” Incidencia de los riesgos por accidentes en los costos 
operativos de las concesiones mineras de recursos no metálicos de Pátapo – Lambayeque” 
Desarrollada en la universidad  Señor de Sipán,  ciudad de Pátapo - Lambayeque para obtener 
el título de Ingeniero Industrial, el tipo de la investigación es no experimental de corte 
longitudinal. El tipo de investigación es Cuantitativa No experimental. 
El objetivo de la investigación es Determinar la incidencia de los riesgos por accidentes en los 
costos operativos de las concesiones mineras de recursos no metálicos de Pátapo – 
Lambayeque., Según los resultados estadísticos se concluye que existe asociación entre  los 
riesgos por accidentes  y los costos operativos de las concesiones mineras de recursos no 
metálicos de Pátapo – Lambayeque. 
 
Reyes & Serquen (2016) en su tesis “Impacto de los Costos Logísticos en la rentabilidad de la 
empresa Cac Bagua grande ltda, amazonas 2013-2014”. Desarrollada en la universidad Juan 
Mejía Baca – Chiclayo – Perú para el grado de Ingeniería Comercial. Método de la tesis es 
Descriptivo – No experimental. 
El objetivo de la investigación es determinar el impacto que tienen los costos logísticos en la 
Rentabilidad de la empresa Cac Bagua  Grande LTDA, Amazonas, 2013 – 2014, se asume la  
hipótesis que los costos operativos impactan directamente a la rentabilidad. El resultado en la  
Rentabilidad Económica revela un incremento y muestra una diferencia en Rentabilidad 
Financiera del  año 2013 al 2014. Concluye que el en el año 2014 el Impacto de los Costos 
logísticos sobre las ventas fue muy elevado. Esto demuestra que cuantas más ventas tenga la 
cooperativa habrá más ingresos y lógicamente los costos serán mayores en el proceso logístico. 
Finalizando lo expuesto, puedo agregar que ésta investigación es importante para la empresa ya 
que se podrá identificar los costos y la rentabilidad que ellos generan. 
 
Altamirano & Garate (2017) en su tesis “Análisis de los Costos Operativos y su Incidencia 
en la Rentabilidad del hotel Monte Azul – Tarapoto, Período 2015”, desarrollada en la 
universidad San Martin – Tarapoto,  por  el título de Contador Público. Investigación tipo 
descriptiva - explicativa. No experimental 
El objetivo es establecer  la incidencia de los costos operativos sobre la rentabilidad del hotel 
Monte Azul – Tarapoto en el período 2015, la metodología utilizada es el inductivo ya que se 





manera negativa, puesto que el Hotel Monte Azul en el 2015 tuvo una rentabilidad menor a la 
del año 2014, esto se debió a que no existe un adecuado control de los costos operativos. 
Finalizando lo expuesto, los costos operativos en hoteles son muy importantes sobre todo en 
nuestro país. Los costos operativos son relevantes  para la toma de decisiones. 
 
Quito (2017) en su investigación “Los costos operativos por órdenes de producción y su 
impacto en los Estados financieros de la empresa Koko Cool” desarrollada en la universidad 
Laica Vicente Roca Fuerte  de Guayaquil para lograr la licenciatura de Ingeniero en 
Contabilidad y auditoría CPA. 
El objetivo es analizar el tratamiento de la acumulación de los costos operativos y su impacto 
en los estados financiero en la empresa Koko Cool., la metodología utilizada es de tipo 
exploratorio, descriptivo y explicativo que detallarán los hechos ocurridos. Los resultados que 
se lograron llegan a la conclusión que  tener un sistema de costos que no se usa, no permitirá 
que se inspeccione bien el uso de los materiales e insumos que se consumen en una determinada 
producción, esto impacta y afectan los resultados financieros de las empresas y las decisiones 
a futuro. 
 
 Pérez (2014) en su investigación “La calidad del servicio al cliente y su influencia en los 
resultados económicos y financieros de la empresa restaurante Campestre SAC - Chiclayo 
periodo enero a septiembre 2011 y 2012”. Desarrollada en la universidad Católica Santo Toribio 
de Mogrovejo para el grado de Contador Público. El método de investigación es tipo 
Descriptiva - Analítica. 
El objetivo general de la investigación fue evaluar la calidad del servicio al Cliente para mejorar 
los Resultados Económicos y Financieros de la Empresa Restaurante Campestre, además los 
objetivos específicos podrán medir el servicio al cliente y su implicancia en la generación de 
ingresos y por último evaluar la calidad de los insumos empleados y su influencia en los 
resultados. La hipótesis planteada es que la calidad del servicio al cliente influye 
significativamente en los Resultados Económicos y Financieros de la Empresa Restaurante 
Campestre. En conclusión, los resultados reflejan que la empresa no da buenos resultados ni 







Atencio M. (2018) en su tesis “Pronóstico de resultados financieros y económicos de 
corporación aceros Arequipa s.a. periodo 2011-2016” desarrollada en la universidad José 
Carlos Mariátegui  -  Moquegua para recibir el grado  de contador público. La metodología es 
de tipo aplicada no experimental. 
El objetivo es anunciar a futuro resultados financieros y económicos de la empresa corporación 
aceros Arequipa S.A., periodos 2011 al 2016. 
Finalizando lo expuesto, hoy en día para obtener un resultado económico en las empresas es 
necesario hacer un análisis en todo sentido, por ejemplo, en las empresas operadoras logísticas 
aún les falta mucho que mejorar en la provisión de servicios logísticos y estos son muy 
importantes para poder obtener buenos resultados económicos. 
  
Farro P. (2018) en su investigación “Incidencia en la rentabilidad en los recursos económicos 
y financieros de la empresa Ola Comercializadora & Servicios Generales S.R.L“desarrollada 
en la universidad de Señor de Sipán – Pimentel – Perú para recibir el grado Bachiller en 
contabilidad. Método utilizado es descriptivo, analítico y no experimental. 
El objetivo de la investigación es determinar el nivel de incidencia de la rentabilidad en los 
recursos económicos y financieros de la rentabilidad en la empresa OLA Comercializadora & 
Servicios Generales S.R.L. 
Conclusión, según los resultados se evidenció que la rentabilidad influye significativamente en 
los recursos económicos y financieros de la empresa. Según el análisis de los Estados 
Financieros para el año 2017 se evidencia inconvenientes en la rentabilidad, siendo estos 
indicadores de rentabilidad negativos, problema que se generó debido a una carencia de gestión 
financiera, por tanto, se logró demostrar que la rentabilidad tiene una incidencia positiva sobre 
los recursos económicos y financieros de la organización. 
 
Costos 
“Es el valor sacrificado para obtener bienes y servicios” (Polimeni) 
 
El costo - sobre todo - es la suma de varios conceptos y recursos que se utilizan y se consumen 
para la fabricación de un determinado producto o servicio desde que empieza su producción 






Los costos operativos son aquellos costos que la empresa tiene que  asumir para llevar a cabo 
las actividades de la empresa de acuerdo a su actividad. Los costos operativos también son 
llamados costos operacionales o costos de operación. Todas las empresas incluyendo las 
pymes tienen que asumir estos costos operacionales para que la empresa funcione hasta su fin 
de actividad.  (Nuño, P. 2017) 
Finalizando lo expuesto, los costos operativos son muy importantes para el desarrollo y 
cumplimiento de los servicios que ofrecen, además se tiene que llevar un control de los mismos. 
a) Costos por despacho de importación : 
Son los costos generados por los servicios de transmisión electrónica a la Sunat, trámites 
de vistos buenos (VºBº), liquidación de impuestos, numeración de la DAM, aforo físico, 
los agentes de aduanas en muchos de los casos son los representantes del importador o 
consignatario y es quien realizan los pagos de servicios logísticos en nombre del 
importador o consignatario  a los agentes navieros. (SUNAT)   
 Trámites de Vistos Buenos (VºBº) 
Los vistos buenos son todos aquellos trámites previos a la importación. Por lo 
general es la revisión de todos los mecanismos y la originalidad de todas las 
características del BL para que luego de haber pagado todos los costos se coloque 
los sellos y hologramas que servirá para la liberación de la mercancía. (Ruiz, 2018, 
p. 59).  
 Transmisión de la DAM : 
Es la declaración de  la mercancía en el documento aduanero para la destinación de la 
mercancía y es solicitada por el despachador de aduana a la administración aduanera, 
mediante transmisión electrónica de la información de los datos provisionales contenida 
en la Declaración Aduanera de Mercancías con el código de régimen 40 a la Intendencia 
de Aduana en cuya jurisdicción se encuentra la mercancía. (Sunat) 
 Numeración de la DAM : 
El SIGAD valida entre otros datos el número de (RUC) y el nombre o razón social del 
exportador o importador, consignando de acuerdo a su inscripción en la SUNAT, 
subpartida nacional, código del país de destino final, código del depósito temporal y 
cuando corresponda el nombre y domicilio del consignatario; de ser conforme, numera la 
Declaración Aduanera de Mercancías para que el despachador de aduana proceda a 







 Aforo   
Terminado la revisión de documentos el despachador aduanero está facultado a requerir 
el reconocimiento de la mercancía físicamente incluso previamente a la llegada de la 
mercancía, dependiendo del canal que arroje el control de sistema informático.   
 Liquidación de impuestos 
Una vez que se haya enumerado la DAM se procede a la liquidación de impuestos  y 
proceder al pago de  los impuestos como (Derechos Ad – Valoren, IGV, ISC). La tasa se  
aplica de acuerdo con lo dispuesto en el arancel de aduanas. Todos estos valores se 
expresan en dólares americanos y son cancelados de acuerdo a la moneda nacional de 
cada país.  
 
b) Costos por depósitos aduaneros : 
Uno de los problemas que más aqueja a las importaciones es el costo por los depósitos 
aduaneros. Este régimen  permite  el ingreso de las mercancías que llegan al territorio 
peruano a un terminal por un periodo determinado bajo control de la aduana después de 
haber enumerado la DAM, independientemente sea el despacho anticipado, urgente o 
diferido, los costos que se generan por depósitos temporales y movilización, Gate in, 
Sobreestadía y Almacenaje, éste último si se exceden de los días establecidos. (SUNAT) 
 Movilización : 
La parte del territorio aduanero es la zona primaria autorizada para desembarcar y  
movilizar las mercaderías, es otro de los costos que hay que sumar a los costos de 
importación. 
 Sobreestadía y Almacenaje : 
La sobreestadía de contenedores se cobra cuando el contenedor es devuelto fuera del 
plazo establecido por el terminal de aduanas. El almacenaje de contenedores se cobra 
después que se ha excedido el plazo de los días libres, vencido el plazo se cobra por día 
de almacenamiento. 
 Gate In : 
Es un servicio que cobra el depósito de contenedores por su manipuleo desde su vehículo 









c) Costos por Transporte Nacional y Manipuleo : 
“El transporte nacional es una demanda derivada ya que sirve para trasladar las 
mercancías de un lugar a otro y como consecuencia el transporte nacional constituye una 
condición muy necesaria para el crecimiento económico del país” los gastos que se 
generan son el  transporte de la mercancía al almacén final del cliente, cuadrilla de 
descarga, custodia de la mercancía y en ocasiones el costo por pernocte o falso flete. 
 Transporte al almacén final : 
Una vez que se obtiene el levante de la mercancía el agente de aduanas tiene que tener su 
transporte autorizado según los requisitos de la aduana y éste llevará al almacén final del 
consignatario la mercancía en perfecto estado.  
 Cuadrilla de descarga : 
Este servicio es costo por descargar el contenedor en el almacén final del consignatario, 
para ello se tiene que contratar los servicios de cuadrilla. 
 Custodia de la mercancía : 
Por la inseguridad que vive el país las empresas que importan e invierten mucho dinero 
solicitan el servicio de custodia de la mercancía que es un gasto por servicio de una 
patrulla policial que sigue el contenedor hasta su destino final. 
 Costo por pernocte o falso flete : 
Este es el costo innecesario que muchas veces por descoordinación y mala gestión al 
momento de descargar el contenedor en el almacén final, se produce un falso flete ya que 
se cobra por pernoctar el contenedor y que el chofer duerma en el vehículo hasta el 
siguiente día. 
 
Resultados económicos,  
Es el resultado de un determinado período de los ingresos menos los gastos. La 
diferencia determina la rentabilidad obtenida. (De la Cruz, 2016) 









a) Ingresos : 
Es  el resultado positivo que se registra en un periodo  y que eleva el capital de la empresa 
durante un determinado periodo. Estos suelen darse con el incremento de los activos o 
por la reducción de los pasivos, en ninguna forma deben ser por ingresos que se obtengan 
por los socios o dueños. Normalmente se generan por ventas de bienes y servicios, ventas 
excepcionales, operaciones financieras y otros (Rodríguez, Gallego & García, 2009, 
P.44) 
 Ingresos por explotación : 
Los ingresos por explotación son todas aquellas que se generan por ventas y prestaciones 
de servicio según sea la actividad comercial de la empresa. 
 Ingresos por arrendamiento : 
Se generan por el alquiler de bienes, muebles e inmuebles  a  terceros. Estos no 
constituyen actividad comercial de la empresa. 
 Ingresos por comisiones : 
Son los ingresos adquiridos por contraprestaciones a servicios de mediación. No deberán 
constituir actividad comercial. 
 Ingresos financieros : 
Son ingresos que provienen de operaciones financieras, además existen otros como 
préstamos a socios e inversiones en otras empresas. 
 
 
b) Gastos : 
“Son las salidas de dinero en que el  patrimonio de la empresa se ve afectado y 
lógicamente son aumentos de pasivos que hace que la pérdida se incremente o disminuya 
la ganancia” (El economista, 2016). 
Finalizando, el gasto siempre significa un desembolso de dinero que afecta al capital de 
la empresa y se reflejarán cambios en el mismo y pueden ser por gastos fijos, gastos 
directos, gastos indirectos o gastos financieros. 
 Gastos Fijos : 
Son aquellos gastos que mantiene una empresa muy aparte de los gastos de producción, 







 Gastos Directos : 
Son aquellos que están relacionados a una determinada actividad o servicio que brinde la 
empresa. 
 Gastos Indirectos : 
Son aquellos que la empresa asume y que son difíciles de identificar y que no tienen nada 
que ver con la actividad que preste la empresa. 
 Gastos Financieros : 
Son todos los gastos se generan por la obtención de financiación o titularidad de cualquier 
pasivo financiero que afectan a individuos o empresas, estos gastos se obtienen por gastos 
por comisiones por operaciones bancarias, comisiones por mantenimiento de cuenta, 
comisiones por la cancelación de un préstamo, comisiones por tarjeta de crédito y otros. 
 
c) Rentabilidad : 
”Capacidad que posee la empresa para poder generar utilidades en base a sus recursos 
propios y externos con la finalidad de crear valor rentable y maximizar sus ganancias. 
(Farro, 2018) 
Finalizando, podemos ver que la rentabilidad es el rendimiento que se genera en un 
tiempo determinado ya sea por recursos propios o ventas. El estado de resultados nos 
refleja la utilidad bruta, utilidad operativa, utilidad antes de los impuestos, utilidad neta. 
Durante un determinado período para predecir nuevos resultados más adelante. 
 Utilidad Bruta : 
Se obtiene mediante la diferencia entre los ingresos y los costos de ventas, sin incluir los 
costos fijos ni costos financieros. 
 Utilidad Operativa : 
Está enfocada exclusivamente en todos los ingresos operacionales menos los costos y 
gastos operacionales, éstos deben estar relacionados con la actividad principal de la 
entidad. 
 Utilidad Antes de Impuestos : 
Es la diferencia entre el margen operativo con los ingresos y gastos financieros de una 
empresa; quedando pendiente aplicar la diferencia pago de impuestos y la participación 






 Utilidad Neta : 
Es el beneficio obtenido al final de todo. Es la ganancia neta que se repartirán los socios.  
 
Formulación del problema 
“Es enfocar el problema y afinar su estructura de acuerdo a la idea de investigación” 
(Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014) 
Finalizando, es plantear claramente el problema a investigar mediante una pregunta de 
interrogante para buscar su respuesta.  
Problema General: 
¿Qué efecto tienen los costos operativos en los resultados económicos de las empresas 
operadores logísticos ubicadas en el Callao - 2018?   
Problema Específico: 
 ¿Qué efecto tienen los costos por despacho de importación en los resultados económicos 
en las empresas operadores logísticos ubicadas en el Callao - 2018? 
 ¿Qué efecto tienen los costos por depósitos aduaneros en los resultados económicos en 
las empresas operadores logísticos ubicadas en el Callao – 2018? 
 ¿Qué efecto tienen los  costos por transporte nacional y manipuleo en los resultados 
económicos en las empresas operadores logísticos ubicadas en el Callao – 2018? 
Justificación del estudio 
“Es sustentar bien las razones del porqué se lleva a cabo la investigación e indicar el objetivo a 
donde se quiere llegar y qué beneficios esperamos con el conocimiento recogido” (Ferrer, 2010) 
Esta investigación se justifica debido a que es necesario conocer  sobre los costos operativos y 
su debida gestión se ven  reflejados  en sus resultados económicos al final de cada periodo en 
las empresas operadores logísticos ubicadas en el Callao - 2018 
Conveniencia: 
Es importante porque ayuda a la integración comercial y crecimiento de los mercados y esto 
ayuda a generar más empleos. 
Relevancia Social: 
Es excelente,  ayudarán a otras personas que continúen investigando sobre el tema de costos 






 Tiene justificación teórica por lo que busca conocer cuál es el efecto entre los costos operativos 
y los resultados económicos la cual se sujeta a la información de libros, revistas, documentales 
web y otros.  
Utilidad Metodológica: 
El diseño es No experimental, de tipo aplicada a nivel  explicativo con enfoque cuantitativo se 
estudiarán las variables mediante y por medio de una encuesta y un cuestionario que se utilizó 
como instrumento, mediante el cual podremos saber las opiniones de los costos operativos y su 
efecto en los resultados económicos de las empresas del Callao. 
 
Hipótesis: 
La hipótesis une la teoría a la investigación de la cual podemos descubrir hechos importantes,  
podemos emitir una opinión formada por otros estudios, entre dos o más variables de un estudio, 
de acuerdo a su causa-efecto. De acuerdo a la pregunta en relación al problema, la hipótesis nos 
guía para poder obtener los datos de estudio y poder entender por qué sucedieron en el pasado 
estos acontecimientos. (Tamayo y Tamayo, 2009). 
 
Hipótesis General: 
Los costos operativos  tienen efecto en los resultados económicos en las empresas operadores 
logísticos ubicadas en el Callao – 2018 
 
Hipótesis Específicos: 
 Los costos por despacho de importación tienen efecto en los resultados económicos de 
las empresas de servicios de operadores logístico ubicadas en el Callao – 2018 
 Los costos por depósitos aduaneros tienen efecto en  los resultados económicos de las 
empresas de servicios de operadores logístico ubicadas en el Callao – 2018 
 Los costos por transporte nacional y manipuleo tienen efecto en los resultados 









Son pronunciamientos que expresan metas que debemos llegar para desarrollar un estudio de 
investigación y responder a la pregunta planteada. Dicho de otra manera, los objetivos nos 
conducen a la investigación mediante procesos y estos deben plantearse en forma de Verbos 
(en infinito) de manera muy precisa y clara para su entendimiento. (Lucero, 2017). 
 
Objetivo General: 
Determinar el efecto que existe entre los costos operativos y los resultados económicos en las 
empresas operadores logísticos ubicadas en el Callao - 2018 
 
Objetivos específicos: 
 Determinar el efecto que existe entre los costos por despacho de importación  y los 
resultados económicos en las empresas operadores logístico ubicadas en el Callao – 2018 
 Determinar el efecto que existe entre los costos por depósitos aduaneros y los resultados 
económicos en las empresas  operadores logístico ubicadas en el Callao – 2018 
 Determinar el efecto que existe entre los costos por transporte nacional y manipuleo y los 






2.1 Tipo y Diseño de la Investigación: 
 Tipo de investigación 
La investigación es de tipo Aplicada 
“También se le conoce como la investigación práctica o empírica porque utiliza los 
conocimientos que se obtuvieron para implementar y sistematizar la investigación. Según los 
resultados de la investigación podemos conocer la realidad en forma muy organizada” Vargas, 
2009, p. 159) 
Finalizando lo expuesto, la investigación es aplicada porque el problema se encuentra 
implantado y éste servirá para responder a las preguntas realizadas por el investigador. 
 La investigación es de nivel Explicativa : 
Porque va a explicar y describir cómo sucedieron los hechos de un fenómeno ocurrido en el 
pasado,  acercarse lo más posible a las causas que originaron el acontecimiento y  busca medir 
el efecto entre variables en un determinado tiempo.  
 El diseño de la investigación es NO experimental: 
  Este diseño no hace modificaciones ni manipula las variables ni realiza cambio 
intencional para lograr ver el efecto que lograría en otras variables. La investigación No 
experimental observa sus fenómenos para analizarlos tales como se ven en  su naturaleza. 
(Sampieri, Fernández & Baptista, 2014, p.152)  
Finalizando, la investigación No experimental es aquel hecho pasado en el cual sus efectos ya 
han sucedido, este diseñó no permite modificar las variables de investigación y solo se pueden 
observar. 
 La investigación tiene un enfoque cuantitativo : 
La recolección de datos se utiliza como base en la medición numérica y el análisis estadístico 
para probar la  hipótesis con el fin de dar una descripción detallada de un tema de investigación 
en forma completa (Sampieri, Fernández & Baptista, 2014) 
Finalizando lo expuesto, se estudiarán las variables por medio de una encuesta utilizando el 
cuestionario como instrumento mediante el cual podremos saber las opiniones sobre los costos 






2.2 CUADRO DE OPERACIONALIDAD 
“COSTOS OPERATIVOS Y SU EFECTO EN LOS RESULTADOS ECONOMICOS DE LAS EMPRESAS DE OPERADORES 




operativos  tienen 
efecto en los 
resultados 









Los costos operativos son  aquellos 
costos que la empresa tiene que asumir 
para el cumplimiento de las actividades 
de la empresa de acuerdo a su 
actividad. Todas las empresas 
incluyendo las pymes tienen que asumir 
estos costos operacionales para que la 
empresa funcione hasta el fin de 
actividad.  (Nuño, P. 2017) 
 
COSTOS POR DESPACHO 
DE IMPORTACIÓN 
Trámites de vistos Buenos (VºB) 
Transmisión  de la DAM 
Numeración de la DAM 
Aforo  





Almacenaje / sobreestadía 




Transporte – Almacén final 
Cuadrilla de descarga 
Servicio de montacargas 




Resultado Económico: “Es el resultado del 
período por la diferencia de todos los ingresos y 
los gastos de la empresa ya sea ganancia o 
pérdida” (De la Cruz, 2016) 
INGRESOS 
Ingresos de explotación 
Ingresos por arrendamientos 
Ingresos por comisiones 
Ingresos financieros 
GASTOS 




GANANCIA O PÉRDIDA 
Utilidad Bruta 
Utilidad Operativa 
Utilidad Antes de Impuestos 
Utilidad Neta   
HIPÓTESIS 






“Es la totalidad del fenómeno y materia de estudio para ser analizados y poder determinar una 
característica a qué se le llamará la población y completar la totalidad del fenómeno que se ha 
incorporado en una investigación” (Tamayo, 2012, p.180) 
La población de esta investigación está basada en 04 empresas ubicadas en la provincia del 
Callao y tienen un total de 39 trabajadores, ésta población es limitada ya que se pueden contar 
todos sus participantes de la investigación. 
Muestra: 
“Es una porción de la totalidad de la población que se escoge para poder estudiar un fenómeno 
estadístico” (Tamayo, 2012) 
La muestra de esta investigación se realizará mediante la técnica de muestreo y el investigador 
seleccionará el objeto de estudio en las empresas de la provincia del Callao. 
La fórmula siguiente determinara el tamaño de la muestra: 
𝑛 =
(𝑝. 𝑞)𝑍2. 𝑁









n: Tamaño de la muestra 
N: Tamaño de la población 
Z:  Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de  confianza 
para el 95%, z = 1.96 
E:  Máximo error permisible. Es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, es igual a 
0.50 
q:  Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir es igual 
a 0.50 
 
𝑛 =      35 
 






2.4 Técnicas de Recolección de Datos 
 
Se requieren herramientas y técnicas  que tendrán que ser utilizadas por la persona que hace 
la investigación, éstas pueden ser mediante técnica de encuestas, análisis estadísticos y otros. 
a) Técnica de la encuesta : 
Mediante la encuesta se podrá determinar el efecto que existe entre los costos operativos 
y los resultados económicos de las empresas de servicios de operadores logísticos del 
Callao 2018. 
b) El análisis estadístico : 
Mediante la técnica de encuesta se recolectarán datos que nos permitirá proceder al 
análisis estadístico 
Validez: 
Mediante los juicios de los expertos se podrá validar el instrumento para corroborar si mide la 
variable que se está investigando, según la opinión de los jueces; éstos le otorgarán credibilidad 
al trabajo investigado.  
Los expertos han validado y aprobado el instrumento: 
 Mg. Donato Díaz Díaz  (Aplicable) 
 Dra. Patricia Padilla Vento (Aplicable) 
 Dr. Walter Ibarra Fretell  (Aplicable) 
 
Confiabilidad: 
El instrumento de medición es cuando se repite a un grupo de personas dos o más veces para 
asegurarse de los resultados y poder medir experimentalmente las variables. Cuando indica 
iguales resultados, entonces se prueba con la técnica del Alpha de Cronbach, la cual se obtendrá 
















0.5 Muy Baja 
Coeficiente    ( < 5 ) No es aceptable 





Para Validar el instrumento hemos utilizado la técnica Alpha Cronbach, con esta técnica 
determinamos la confiabilidad de la variable mediante el software SPSS versión 25. El 
instrumento validado consta de 13 ítems con un tamaño de muestra de 35 personas encuestadas. 
 
 Resultados Variable Independiente: Costos Operativos 
 
 
Tabla Nº 2 - Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados 
N de elementos 
,726 ,765 13 





Según la tabla de escala Alpha Cronbach, la fiabilidad del instrumento tiene que ser mayor o 
igual a 7.00 para que sea aceptable. Mayor a 8 es un coeficiente muy bueno y mayor a 9 sería 
excelente. 
De acuerdo al resultado obtenido en la Variable independiente Costos Operativos, el coeficiente 
de Alpha Cronbach es de 0,726, determinando así que el instrumento es mayor a 7 por lo tanto 








Igualmente para validar el segundo instrumento hemos utilizado la técnica Alpha Cronbach, 
con esta técnica determinamos la confiabilidad de la variable mediante el software SPSS 
versión 25. Se validó el instrumento que consta de 12 ítems con un tamaño de muestra de 35 
personas encuestadas. 
 




Tabla Nº 3 - Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados N de elementos 
,721 ,721 12 
Elaboración propia,  por medio SPSS V.25 
 
 
Según la tabla de escala Alpha Cronbach, la fiabilidad del instrumento tiene que ser mayor o 
igual a 7.00 para que sea aceptable. 
De acuerdo al resultado obtenido en la Variable Dependiente Resultados Económicos el 
coeficiente de Alpha Cronbach es de 0,721, determinando así que el instrumento es mayor a 


















COSTOS OPERATIVOS Y RESULTADOS ECONÓMICOS 
Finalmente, para validar los dos instrumentos hemos utilizado la técnica Alpha Cronbach. Con 
esta técnica determinamos la confiabilidad de las variables mediante el software SPSS versión 
25. Se validó el instrumento que consta de 25 ítems con un tamaño de muestra de 35 personas 
encuestadas. 
Resultados Variables: Costos Operativos y Resultados Económicos 
 
Tabla Nº 4 - Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 













Según la tabla de escala Alpha Cronbach la fiabilidad del instrumento tiene que ser mayor o 
igual a 7.00 para que sea aceptable. 
De acuerdo al resultado obtenido en la Variables Costos Operativos y  Resultados Económicos 
el coeficiente de Alpha Cronbac es de 0,843 determinando así que el instrumento es mayor a 
7.00 por lo tanto es muy Bueno y confiable tiene consistencia y por lo tanto procede a continuar 












La presente tesis está basada en la ética mediante la confidencialidad guardando en reserva y 
discreción toda información que se confíe de la empresa. 
Así mismo, se basan en el respeto a las personas sea cual sea su origen, cultura, religión o 
economía.  Así mismo, la beneficencia y apoyo al prójimo es muy importante y por último la 
justicia, actuar con justicia con todos, siendo justos con los demás actuando y haciendo el bien, 




2.6   Método de Análisis de datos 
Después de haber aplicado las técnicas e instrumento recurriendo a los informantes para obtener 
los datos, se pueden formular sugerencias objetivas para obtener los resultados estadísticos 
como gráficos y cuadros, se utilizará el software SPSS versión 25 mediante el programa se 
construirán las tablas de frecuencia, prueba de confiabilidad, prueba de normalidad, chi 
cuadrado. 
Las conclusiones relevantes después del estudio son propuestas para solución al problema que 
dieron inicio a la investigación y que se sugieren como recomendaciones. 
 






3.1 Validación de la Hipótesis 
Prueba Hipótesis General 
Planteamiento de la Hipótesis 
H0: Hipótesis Nula: Los costos operativos NO tienen efecto en los resultados económicos en 
las empresas operadores logísticos ubicadas en el Callao – 2018 
Ha: Hipótesis Alternativa (Ha): Los costos operativos tienen efecto en los resultados 
económicos en las empresas operadores logísticos ubicadas en el Callao – 2018. 
Nivel de significancia α=0.05 
El nivel de confianza es del 95% y el nivel de significancia se establece en 0.05 o 5% que con 
este resultado menor se puede rechazar la hipótesis nula.  
 
Prueba Hipótesis General  
 
Costos Operativos – Resultados Económicos 
 
Tabla Nº 5- Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 27,698a 6 ,000 
Razón de verosimilitud 23,092 6 ,001 
Asociación lineal por lineal 14,727 1 ,000 
N de casos válidos 35   
a. 10 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
,11                                                           Elaboración propia,   por medio SPSS V.25 
 
Interpretación: 
Observamos que el resultado de Sig. = 0,000 < 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa, eso quiere decir que los costos operativos tienen efecto en los 







Prueba de Hipótesis Específica Nº 1 
Planteamiento de la Hipótesis 
H0:   Hipótesis Nula: Los costos por despacho de importación NO tienen efecto en los 
resultados económicos de las empresas de servicios de operadores logísticos ubicadas en el 
Callao – 2018 
Ha:   Hipótesis Alternativa (Ha): Los costos por despacho de importación tienen efecto en los 
resultados económicos de las empresas de servicios de operadores logísticos ubicadas en el 
Callao – 2018 
Nivel de significancia α=0.05 
El nivel de confianza es del 95% y el nivel de significancia se establece en 0.05 o 5% que con 
este resultado menor se puede rechazar la hipótesis nula.  
Prueba de Hipótesis Específica Nº 1 
Costos por Despacho de Importación – Resultados Económicos 
a. 10 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
,11.                                                                         Elaboración propia,     por medio SPSS V.25 
Interpretación: 
El resultado de Sig. = 0,018 < 0,05, entonces se rechazará la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis Alternativa, quiere decir que; Los costos por despacho de importación tienen efecto 




Tabla Nº 6- Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 15,248a 6 ,018 
Razón de verosimilitud 13,633 6 ,034 
Asociación lineal por lineal 9,982 1 ,002 







Prueba de Hipótesis Específica Nº 2 
Planteamiento de la Hipótesis 
H0: Hipótesis Nula: Los costos por Depósitos Aduaneros NO tienen efecto en los resultados 
económicos de las empresas de servicios de operadores logísticos, ubicadas en el Callao – 2018 
Ha:   Hipótesis Alternativa (Ha): Los costos por Depósitos Aduaneros tienen efecto en los 
resultados económicos de las empresas de servicios de operadores logísticos ubicadas en el 
Callao – 2018 
Nivel de significancia α=0.05 
El nivel de confianza es del 95% y el nivel de significancia se establece en 0.05 o 5% que con 
este resultado menor se puede rechazar la hipótesis nula.  
 
Prueba de Hipótesis Específica Nº 2 
Costos por Depósitos Aduaneros – Resultados Económicos 
 
Tabla Nº 7 - Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación 
asintótica bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 11,834a 6 ,043 
Razón de verosimilitud 10,287 6 ,113 
Asociación lineal por lineal 6,338 1 ,012 
N de casos válidos 35   
a. 9 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es ,11.                                                                Elaboración propia, por medio SPSS V.25 
 
Interpretación: 
Teniendo el resultado de Sig. = 0,043 < 0,05, se procede a rechazar la hipótesis alternativa, y 
se acepta la hipótesis nula, quiere decir que; Los costos por depósitos aduaneros tienen efecto 







Prueba de Hipótesis Específica Nº 3 
Planteamiento de la Hipótesis 
H0:   Hipótesis Nula: Los costos por Transporte Nacional y Manipuleo NO tienen efecto en los 
resultados económicos de las empresas de servicios de operadores logísticos ubicadas en el 
Callao – 2018 
Ha:   Hipótesis Alternativa (Ha): Los costos por Transporte Nacional y Manipuleo tienen efecto 
en los resultados económicos de las empresas de servicios de operadores logísticos ubicadas en 
el Callao – 2018 
Nivel de significancia α=0.05 
El nivel de confianza es del 95% y el nivel de significancia se establece en 0.05 o 5% que con 
este resultado menor se puede rechazar la hipótesis nula.  
 
Prueba de Hipótesis Específica Nº 3 
Costos por Transporte Nacional y Manipuleo – Resultados Económicos 
 
Tabla Nº 8 - Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación 
asintótica bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 17,451a 6 ,008 
Razón de verosimilitud 17,141 6 ,009 
Asociación lineal por lineal 11,739 1 ,001 
N de casos válidos 35   
    
a. 9 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
,11.                                                                           Elaboración propia, por medio SPSS V.25 
 Interpretación: 
Teniendo el resultado  de Sig. = 0,008 < 0,05, se procede a rechazar la hipótesis nula,  y se 
acepta la hipótesis Alternativa. Quiere decir que; Los costos por Transporte Nacional y 
Manipuleo tienen efecto en los resultados económicos de las empresas de servicios de 






IV. DISCUSIÓN  
Luego de haber realizado la estadística de esta investigación y obtener los resultados 
correspondientes, procedemos a emitir la discusión e interpretación de la presente 
investigación. El objetivo general de esta investigación es determinar el efecto que existe entre 
los costos operativos y los resultados económicos en las empresas operadores logísticos 
ubicadas en el Callao – 2018, para lo cual hemos trabajado mediante la validez del instrumento 
por medio de una encuesta, desarrollando la estadística para conocer el nivel de confiabilidad 
mediante la prueba Alpha Crombach utilizando el software SPSS 25, obteniendo el siguiente 
resultado: 
Variable Independiente – Costos operativos: Coeficiente Alpha Cronbach 0,726 
Variable Dependiente – Resultados Económicos: Coeficiente Alpha Cronbach 0,721 
El coeficiente de ambas variables, Costos Operativos y Resultados Económicos es de 0,843, 
este resultado se obtuvo por medio de la encuesta de  25 ítems, 13 ítems para la variable Costos 
Operativos y 12 ítems para la variable Resultados Económicos,  con un tamaño de muestra de 
35 personas encuestadas. Según la escala de Alpha de Crombach, el coeficiente obtenido en 
ambas variables 0,843 es un resultado BUENO, por lo tanto es aceptable y confiable, 
entendiendo que para ser confiable debe ser +1 o mayor a 7,00 respectivamente. 
 
Analizando los resultados obtenidos para la hipótesis General podemos concluir que los costos 
operativos tienen efecto en los resultados económicos en las empresas operadores logísticos 
ubicadas en el Callao – 2018. Éste resultado se obtuvo por medio de la encuesta   de  25 ítems, 
13 ítems para la variable Costos Operativos y 12 ítems para la variable Resultados Económicos,  
con un tamaño de muestra de 35 personas encuestadas.  
Los resultados muestran que la mayoría de las personas encuestadas están totalmente de 
acuerdo en que los costos operativos son importantes para  liquidar un servicio de importación 
y por lo tiene efecto en los resultados económicos de las empresas operadores logísticos del 
callao 2018. 
Cabe señalar que para validar la hipótesis general se utilizó la técnica Chi Cuadrado, logrando 
un resultado en ambas variables de: (Sig. = 0,000 < 0,05),  con este resultados nos lleva a  
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis Alternativa, concluyendo que los costos 
operativos tienen efecto en los resultados económicos de las empresas operadores logísticos del 






Mientras que el resultado para la hipótesis Específica No. 2, mediante la prueba de chi cruzado  
nos refleja una  Sig. = 0,043 < 0,05, se procede a rechazar la hipótesis alternativa y se acepta la 
hipótesis nula, quiere decir que los costos por depósitos aduaneros  tienen efecto en los 
resultados económicos en las empresas operadores logísticos ubicadas en el Callao – 2018, 
apoyando la investigación de Ramos (2014) que dice:  que hay que identificar muy bien los 
costos operativos para poder analizar el efecto que tienen en los Resultados económicos , esto 
se refleja en el estado de resultados  y este informe financiero nos llevará a conocer la situación 
de la empresa y buscar estrategias  para reducir costos y mejorar los ingresos. 
Diferenciando que los costos por depósitos aduaneros son por cada importación y se debería de 
buscar mejores precios en los terminales asignados para reducir costos y obtener mejor 
rentabilidad, cumpliendo con lo dispuesto por (SUNAT) donde menciona que este régimen  
permite que las mercancías que llegan al territorio peruano sean ingresadas a un depósito 
aduanero por un periodo determinado bajo control de la aduana después de haber enumerado la 




operativos y su repercusión en el estado de resultados en las empresas operadoras logísticas en 
la provincia del callao 2013 donde llega a la conclusión que los costos operativos son 
importantes y se debe llevar un buen control por cada orden de servicio ya que cada servicio 
prestado conlleva a costos incurridos que muchas veces no son considerados en las 
liquidaciones correspondientes. 
 
El resultado obtenido para la hipótesis EspecÍfica No. 1,  mediante la prueba de chi cruzado 
 nos  muestra una Sig. = 0,018 < 0,05, entonces se rechazará la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis Alternativa, quiere decir que los costos por despacho de importación tienen efecto en 
los resultados económicos en las empresas operadores logísticos ubicadas en el Callao – 2018, 
apoyando la investigación de Ramos (2014) en el que nos dice que existe un costo por cada tipo 
de servicio y que se refleja en el estado de resultado en que se puede identificar el centro de 
costo si genera ganancia o pérdida.  
Diferenciando que los costos por despacho de importación son por cada orden de servicio 







El resultado por la hipótesis específica No. 3. Observamos que se obtuvo mediante la prueba 
de chi cruzado una  Sig. = 0,008 < 0,05, se procede a rechazar la hipótesis nula  y se acepta la 
hipótesis Alternativa. Quiere decir que los costos por Transporte Nacional y Manipuleo tienen 
efecto en los resultados económicos de las empresas de servicios de operadores logísticos 
ubicadas en el Callao 2018, los resultados nos llevan apoyar el trabajo realizado por Ramos 
(2014) que nos señala que los costos operativos son el centro en una empresa operador logístico, 
ya que su efecto de estos, incluyendo el transporte nacional y manipuleo, se tienen que 
considerar dentro de ellos. Estos resultados se observan en el  estado de resultado que 
determinará si hubo rentabilidad o no. 
Por otro lado, según nuestro marco teórico, estamos de acuerdo con  Mincetur (2015) señala 
que “El transporte nacional  es una demanda derivada ya que sirve para trasladar las mercancías 
de un lugar a otro y como consecuencia el transporte nacional constituye una condición muy 








1) Se determinó  que los costos operativos tienen efecto en los resultados económicos en las 
empresas operadores logísticos ubicadas en el Callao – 2018., es por ello que podemos 
concluir que los costos operativos son de suma importancia en esta actividad ya que nos 
permite conocer los costos reales de un servicio mediante el estado financiero Estado de 
resultados y poder tomar decisiones acertadas. 
 
2) Se determinó que los costos por despacho de importación tienen efecto en los resultados 
económicos en las empresas operadores logísticos ubicadas en el Callao – 2018, esto nos 
lleva a concluir que los costos por despacho de importación de un servicio atendido nos 
llevasen a conocer la rentabilidad según la inversión por cada orden atendida. 
 
3) Los costos por depósitos aduaneros  tienen efecto en los resultados económicos en las 
empresas operadores logísticos ubicadas en el Callao – 2018 y podemos concluir que es 
de suma importancia la gestión de los costos de terminales aduaneros mucho antes de la 
llegada de mercancía para tener el tiempo de escoger la mejor opción y la idea es de 
reducir costos para obtener buenos resultados económicos. 
 
4) Los costos por Transporte Nacional y Manipuleo tienen efecto en los resultados 
económicos de las empresas de operadores logísticos ubicadas en el Callao 2018, ya que 
los costos por transporte nacional y manipuleo constituye una condición necesaria e 
importante para el traslado de la mercancía en forma segura y puntual hasta el almacén 
final del cliente, logrando un cliente satisfecho con nuestro servicio y buenos resultados 







1)  Los costos operativos son el centro de una empresa de servicios de  operadores logísticos, 
se deja la recomendación de identificar bien los costos y gastos para que  no se incremente 
más de lo debido en una orden de servicio y no haya exceso de costos en una determinada 
orden y que los resultados económicos puedan reflejar rentabilidad  al final del periodo.  
 
2)  Se deja la recomendación a las empresas operadores logísticos del Callao 2018 en 
capacitar muy bien a su personal que trabaje en el  área operativa para que puedan orientar 
bien a sus clientes y sobre todo que hagan una buena gestión operativa al momento de 
liquidar  los costos y gastos ocasionados en una orden atendida al final de su atención. 
 
3) Se recomienda a los operadores logísticos que puedan gestionar los terminales por 
depósitos aduaneros antes que la mercancía llegue al puerto del Callao y para esto tienen 
que ir gestionando costos con el fin que estos sean accesibles tanto para la agente logístico 
como para el cliente final, sobre todo negociar los días libres antes para evitar caer en 
sobreestadía y almacenaje. 
 
4) La recomendación en cuanto a los costos por transporte  nacional y manipuleo de la 
mercancía son de mucha importancia para el traslado de las mismas, es por eso que se 
recomienda que la empresas operadores logísticos, tienen que tener  identificado el 
transporte a contratar, ya que si se trabaja con empresas siempre los costos podrán ser 
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PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 
VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 
GENERAL GENERAL GENERAL 
¿Qué efecto tienen  los costos 
operativos en los resultados  
económicos  de  las empresas  
operadores logísticos, 
ubicadas en el Callao - 2018?   
 
Determinar el efecto que existe entre los 
costos operativos  y los resultados 
económicos  en las empresas operadores 
logísticos, ubicadas en el Callao - 2018 
 
Los costos operativos  tiene efecto en los 
resultados económicos en las empresas 
operadores logísticos, ubicadas en el 
Callao - 2018 
COSTOS OPERATIVOS 
Trámites de Vistos Buenos 
 
1. TIPO DE ESTUDIO 
Transmisión de la DAM El estudio es de tipo Aplicada. 
Numeraición de la DAM 
2. NIVEL 
Específicos Específicos Específicos Aforo Explicativa 
¿Qué efecto tienen los costos 
por despacho de importación 
en los resultados económicos 
en las empresas operadores 
logísticos, ubicadas en el 
Callao - 2018? 
Determinar el efecto que existe entre los 
costos por despacho de importación  y 
los resultados económicos en las 
empresas operadores logísticos, ubicadas 
en el Callao - 2018 
Los costos por despacho de importación  
tiene efecto en los resultados económicos 
en las empresas operadores logísticos, 
ubicadas en el Callao - 2018 
Liquidación de impuestos  
Depósito Temporal 3. DISEÑO   
Movilización El tipo de diseño es No experimental 
Almacenaje / Sobrestadia  ya que no puede modificar las 
Gate in  Variables. 
Transporte Almacén final  
¿Qué efecto tienen los  costos 
por depósitos aduaneros en 
los resultados económicos en 
las empresas de operadores 
logísticos, ubicadas en el 
Callao – 2018? 
Determinar el efecto que existe entre los 
costos por depósitos aduaneros y los 
resultados económicos en las empresas 
operadores logísticos, ubicadas en el 
Callao – 2018 
Los costos por depósitos aduaneros  tiene 
efecto en los resultados económicos en las 
empresas operadores logístico, ubicadas 
en el Callao – 2018 
Cuadrilla de descarga 4. ENFOQUE 
Custodia de la carga CUANTITATIVO 
Pernocte o falso flete . 
RESULTADOS 
ECONÓMICOS 
Ingresos de explotación 5. TAMAÑO DE LA MUESTRA 
Ingresos por arrendamientos Se definirá mediante la fórmula 
Ingresos por comisiones  de muestreo 
Ingresos financieros   
Gastos  Fijos 6. TÉCNICA E INSTRUMENTOS 
¿Qué efecto tienen los costos 
por transporte nacional y 
manipuleo en los resultados 
económicos en las empresas 
operadores logísticos, 
ubicadas en el Callao – 
2018? 
Determinar el efecto que existe entre los 
costos por transporte nacional y 
manipuleo y los resultados económicos 
en las empresas  operadores logísticos, 
ubicadas en el Callao – 2018 
Los costos por transporte nacional y 
manipuleo  tienen efecto en  los resultados 
económicos en las empresas operadores 
logístico, ubicadas en el Callao – 2018 
Gastos Directos La encuesta será la técnica y 
Gastos Indirectos el instrumento se realizará 
Gastos Financieros 




Utilidad Operativa  
Utilidad Antes de Impuestos  
Utilidad Neta     
VIII. ANEXOS 
ANEXO Nº 8.1  MATRIZ DE CONSISTENCIA 





ANEXO Nº 8.2: TABLAS DE FRECUENCIA 
 
Tabla No. 09 -  Ítem 01 
Los  VºBº están considerados dentro de los costos operativos de importación. 







Indeciso 4 11,4 11,4 11,4 
De Acuerdo 3 8,6 8,6 20,0 
Totalmente de Acuerdo 28 80,0 80,0 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio SPSS V.25 





Como se puede observar de las 35 personas encuestadas en las empresas operadores 
logísticos, se pudo determinar que la mayoría de los encuestados están totalmente de 
acuerdo en que los costos de  visto bueno están considerados dentro de los costos 
operativos, ya que sin el pago respectivo de estos no puede continuar el proceso de retiro 






Tabla No. 10   Ítem 02 
La transmisión de la DAM es importante para la liquidación de impuestos. 








En Desacuerdo 5 14,3 14,3 14,3 
Indeciso 4 11,4 11,4 25,7 
De Acuerdo 2 5,7 5,7 31,4 
Totalmente de Acuerdo 24 68,6 68,6 100,0 
     
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio SPSS V.25 
Gráfico 2 - Ítem 02 
Interpretación: 
 
La transmisión de la DAM es muy importante, es por eso que la mayoría de las personas  
encuestadas en las empresas operadores logísticos del Callao se pudo determinar  que 
la transmisión de la DAM  es importante y mediante ella se declara la mercancía 







Tabla No.11   Ítem 03 
El servicio de Numeración de la DAM está incluido dentro de los costos de VºBº 










2 5,7 5,7 5,7 
En Desacuerdo 21 60,0 60,0 65,7 
Indeciso 4 11,4 11,4 77,1 
De Acuerdo 1 2,9 2,9 80,0 
Totalmente de  Acuerdo 7 20,0 20,0 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio SPSS V.25 




Se puede apreciar claramente que más de la mitad de los encuestados están en desacuerdo 
de que el servicio de la numeración de la DAM  debe estar incluido dentro de los costos 
de visto bueno, por lo que se determina que el costo de servicio de numeración de la DAM 







Tabla No. 12-  Ítem 04 
El aforo físico de la mercancía permite determinar el cobro justo de los aranceles y 
demás tributos. 








En Desacuerdo 2 5,7 5,7 5,7 
Indeciso 2 5,7 5,7 11,4 
De Acuerdo 5 14,3 14,3 25,7 
Totalmente de Acuerdo 26 74,3 74,3 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio SPSS V.25 




Definitivamente, es muy claro ver el grafico 04, en que las personas encuestadas en las 
empresas operadoras logísticas del Callao, están totalmente de acuerdo que el aforo físico 
de la mercancía permite el cobro justo de los aranceles y tributos. Mediante el aforo físico 











Tabla No. 13 -  Ítem 05 
La liquidación de impuestos se aplica a los bienes que se  importan y exportan. 










1 2,9 2,9 2,9 
En Desacuerdo 6 17,1 17,1 20,0 
Indeciso 8 22,9 22,9 42,9 
De Acuerdo 4 11,4 11,4 54,3 
Totalmente Acuerdo 16 45,7 45,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio SPSS V.25 




En comercio exterior, la liquidación de impuestos se aplica tanto a las mercancías que 
se importan como las mercancías que se exportan. Así lo determina el gráfico Nº5 en 
que la mayoría de las personas encuestadas están totalmente de acuerdo en el resultado 







Tabla No. 14 -   Ítem 06 
El servicio depósito temporal de las mercancías es facturado por el terminal de 
depósitos temporales al consignatario o representante del mismo. 





   
Válido 
Indeciso 6 17,1 17,1 17,1 
De Acuerdo 5 14,3 14,3 31,4 
Totalmente de Acuerdo 24 68,6 68,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio SPSS V.25 




El resultado muestra claramente que el 68.57% de las personas encuestadas en las 
empresas operadores logístico del Callao están totalmente de acuerdo que el servicio por 
depósito temporal de las mercancías es facturado por el terminal de depósitos temporales 
al consignatario o agente de aduanas Aunque también existen algunas excepciones de 








Tabla No. 15 -  Ítem 07 
El servicio de movilización del contenedor es parte de los costos aduaneros. 
 
 










2 5,7 5,7 5,7 
En Desacuerdo 10 28,6 28,6 34,3 
Indeciso 3 8,6 8,6 42,9 
De Acuerdo 2 5,7 5,7 48,6 
Totalmente Acuerdo 18 51,4 51,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio SPSS V.25 




Claramente, es de observar que más de la mitad de las personas encuestadas en las 
empresas operadores logísticos del Callao, piensan que el servicio de la movilización del 
contenedor es parte de los costos aduaneros. Los gastos por este servicio es inevitable una 
vez que llega el contenedor al puerto del Callao, por lo tanto, es aceptable la decisión de 






Tabla No. 16 - Ítem 08 
El almacenaje y la sobreestadía afectan los resultados económicos de las empresas 
logísticas. 








En Desacuerdo 2 5,7 5,7 5,7 
Indeciso 2 5,7 5,7 11,4 
De Acuerdo 5 14,3 14,3 25,7 
Totalmente en Acuerdo 26 74,3 74,3 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio SPSS V.25 




Es lógico que todo  gasto por descoordinación o falta de  gestión operativa va a afectar  
los resultados de la empresa. En el gráfico Nº 08 observamos que  las personas 
encuestadas en las empresas operadoras logísticas del Callao, están totalmente de 
acuerdo que el almacenaje y sobre estadía afecta los resultados económicos de las 
empresas. Ya que este costo se puede evitar haciendo una buena gestión de retiro de la 







Tabla No. 17 - Ítem 09 
El Gate in, es responsabilidad del agente  logístico. 










2 5,7 5,7 5,7 
En Desacuerdo 6 17,1 17,1 22,9 
Indeciso 9 25,7 25,7 48,6 
De Acuerdo 2 5,7 5,7 54,3 
Totalmente de Acuerdo 16 45,7 45,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio SPSS V.25 




Según el resultado observamos que el 45.71% de personas encuestadas en las empresas 
operadores logísticas del Callao están totalmente de acuerdo que la devolución del 
contenedor es responsabilidad del agente logístico, salvo algunas excepciones según 
acuerdo, es por esta razón que también hay un porcentaje de desacuerdo y un mínimo 






Tabla No. 18 - Ítem 10 
El costo por servicio de transporte nacional y manipuleo, se refleja en los 
resultados económicos 










11 31,4 31,4 31,4 
En Desacuerdo 3 8,6 8,6 40,0 
Indeciso 5 14,3 14,3 54,3 
De Acuerdo 6 17,1 17,1 71,4 
Totalmente de Acuerdo 10 28,6 28,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio SPSS V.25 




El cobro por transporte nacional y manipuleo no se refleja en los resultados económicos, 
esto debido a que este servicio no siempre es asumido por el agente logístico ya que 
muchas veces el dueño de la mercancía tiene su propia movilización de llevar su 
mercancía, pero existe otro porcentaje de encuestados que está totalmente de acuerdo 
que este costo se refleja en los resultados económicos y es cuando el agente logístico 






Tabla No. 19 - Ítem 11 
El servicio de cuadrilla por la descarga del contenedor al almacén final del 
consignatario es asumido por el operador logístico. 










2 5,7 5,7 5,7 
En Desacuerdo 2 5,7 5,7 11,4 
Indeciso 7 20,0 20,0 31,4 
De Acuerdo 22 62,9 62,9 94,3 
Totalmente de Acuerdo 2 5,7 5,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio SPSS V.25 
Gráfico 11 - Ítem 11 
Interpretación: 
 
Según la estadística el 62.9% de las personas encuestadas en las empresas operadoras 
logísticas del Callao, están de acuerdo que el costo por el servicio de cuadrilla por la 
descarga del contenedor al almacén final del consignatario es asumido por el agente 
logístico,  quien se encarga de hacer el servicio según acuerdo hasta el almacén del 






Tabla No. 20 - Ítem 12 
El servicio de pernocte o falso flete es facturado por el terminal de depósitos 
temporales al consignatario o representante del mismo. 










1 2,9 2,9 2,9 
En Desacuerdo 5 14,3 14,3 17,1 
Indeciso 8 22,9 22,9 40,0 
De Acuerdo 8 22,9 22,9 62,9 
Totalmente de Acuerdo 13 37,1 37,1 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio SPSS V.25 
 





El resultado muestra claramente que las personas encuestadas en las empresas 
operadores logístico del Callao, están totalmente de acuerdo que el servicio de pernocte 
o falso flete es facturado por el terminal de depósitos temporales al consignatario o 
representante del mismo, (según acuerdo). Existe un 22,06% de los encuestados que 





Tabla No. 21 - Ítem 13 
El costo por el servicio por custodia de la mercancía, es asumido por el 
consignatario o representante del mismo. 





Válido Indeciso 8 22,9 22,9 22,9 
De Acuerdo 2 5,7 5,7 28,6 
Totalmente de Acuerdo 25 71,4 71,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio SPSS V.25 





En el tiempo en que vivimos, este servicio es muy solicitado por los consignatarios 
dueños de las mercancías y siempre solicitan el resguardo desde el terminal hasta su 
almacén final y así lo confirman los resultados de la estadística. El 71,43% de las 
personas encuestadas en las empresas de operadores logísticos en el Callao están 







Tabla No. 22 - Ítem 14 
Los Ingresos por explotación son importantes para los resultados económicos de las 
empresas 







Indeciso 7 20,0 20,0 20,0 
De Acuerdo 2 5,7 5,7 25,7 
Totalmente de Acuerdo 26 74,3 74,3 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio SPSS V.25 
 




Totalmente de acuerdo, las personas encuestadas en las empresas operadores logísticas 
están totalmente de acuerdo que los ingresos por explotación de acuerdo a la actividad 
de la empresa son muy importantes para los resultados económicos de las empresas, 











Tabla No. 23 - Ítem 15 
Los ingresos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles se consideran para 
los resultados económicos de la empresa 








En Desacuerdo 4 11,4 11,4 11,4 
Indeciso 8 22,9 22,9 34,3 
De Acuerdo 3 8,6 8,6 42,9 
Totalmente de Acuerdo 20 57,1 57,1 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio SPSS V.25 
 




Podemos apreciar según los resultados obtenidos que los encuestados están totalmente 
de acuerdo en que los ingresos por arrendamientos de bienes muebles e inmuebles se 







Tabla No. 24 - Ítem 16 
Los ingresos por comisiones, percibidos por contraprestaciones de servicios se 
reflejan en los resultados económicos de la empresa. 










1 2,9 2,9 2,9 
En Desacuerdo 2 5,7 5,7 8,6 
Indeciso 5 14,3 14,3 22,9 
De Acuerdo 2 5,7 5,7 28,6 
Totalmente de Acuerdo 25 71,4 71,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio SPSS V.25 





Se puede observar que de las 35 personas encuestadas en las empresas operadores 
logísticos del Callao, se pudo determinar que el 71,43% de los encuestados están 
totalmente de acuerdo en que los ingresos por comisiones, percibidos por 
contraprestaciones de servicios se reflejan en los resultados económicos de la empresa, 
mientras que un 14,29% de los encuestados están indecisos. Se aprecia que el porcentaje 





Tabla No. 25 - Ítem 17 
Los ingresos financieros son relevantes para los resultados económicos de la 
empresa 











1 2,9 2,9 2,9 
En Desacuerdo 4 11,4 11,4 14,3 
Indeciso 5 14,3 14,3 28,6 
De Acuerdo 2 5,7 5,7 34,3 
Totalmente de Acuerdo 23 65,7 65,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio SPSS V.25 





La mayoría de las personas encuestadas en las empresas operadoras logísticas del 
Callao, están totalmente de acuerdo que los ingresos financieros son relevantes para los 







Tabla No. 26 - Ítem 18 
 
Los gastos fijos se mantienen aunque la empresa produzca o no bienes y servicios. 








En Desacuerdo 2 5,7 5,7 5,7 
Indeciso 8 22,9 22,9 28,6 
De Acuerdo 1 2,9 2,9 31,4 
Totalmente de Acuerdo 24 68,6 68,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio SPSS V.25 





El resultado obtenido es muy claro, las personas encuestadas en las empresas operadoras 
logísticas del Callao están totalmente de acuerdo que los gastos fijos, se mantienen 










Tabla No. 27 - Ítem 19 
Los gastos directos se asignan a las  actividades que tenga relación con la empresa 







En Desacuerdo 1 2,9 2,9 2,9 
Indeciso 10 28,6 28,6 31,4 
Totalmente de Acuerdo 24 68,6 68,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio SPSS V.25 
 




El 68.57%  de los encuestados están  totalmente de acuerdo que los gastos directos se 
asignan a las actividades que tenga relación con  la empresa, ya que estos son fácil de 
identificar y registrar, por otro lado, un 28,57% de los encuestados están  indecisos ya 
que ellos aseguran no tienen bien definido el tema de gastos Un porcentaje mínimo está 
en desacuerdo ya  que aseguran que los gastos directos no solo se asignan a las 







Tabla No. 28 - Ítem 20 
Los gastos indirectos son difíciles de identificar y no tienen nada que ver con los 
gastos operativos de la empresa 







En Desacuerdo 14 40,0 40,0 40,0 
Indeciso 17 48,6 48,6 88,6 
Totalmente de Acuerdo 4 11,4 11,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia por medio SPSS V.25 




Según los resultados obtenidos el 40% de las personas encuestadas están en desacuerdo 
con que los gastos indirectos son difícil de identificar y no tienen nada que ver con los 
gastos operativos de la empresa, ya que puede haber excepciones, un 48,57% están 







Tabla No. 29 - Ítem 21 
Los gastos financieros se adquieren por financiamientos diversos que afectan a la 
empresa 








En Desacuerdo 3 8,6 8,6 8,6 
Indeciso 15 42,9 42,9 51,4 
De Acuerdo 1 2,9 2,9 54,3 
Totalmente de Acuerdo 16 45,7 45,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio SPSS V.25 




Obteniendo el resultado estadístico, se observa que el 45,71% de las personas 
encuestadas en las empresas operadores logísticos en el Callao, está totalmente de 
acuerdo que los gastos financieros se adquieren por financiamientos diversos que 
afectan a la empresa, ya que los intereses por créditos y/o préstamos con altas tasas de 







Tabla No. 30  - Ítem 22 
La utilidad bruta es el resultado de la diferencia entre las ventas y el costo de 
ventas de la empresa 





Válido En Desacuerdo 1 2,9 2,9 2,9 
Indeciso 8 22,9 22,9 25,7 
De Acuerdo 1 2,9 2,9 28,6 
Totalmente de Acuerdo 25 71,4 71,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio SPSS V.25 
 




El resultado está muy claro, la mayoría  de las personas encuestadas están totalmente de 
acuerdo en que la utilidad bruta es el resultado de la diferencia entre las ventas y el costo 








Tabla No. 31 - Ítem 23 
La utilidad operacional es el resultado de la diferencia entre los ingresos 
operacionales menos los costos y gastos operacionales relacionados directamente 
con la actividad de la empresa 











1 2,9 2,9 2,9 
En Desacuerdo 3 8,6 8,6 11,4 
Indeciso 9 25,7 25,7 37,1 
De Acuerdo 1 2,9 2,9 40,0 
Totalmente de Acuerdo 21 60,0 60,0 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio SPSS V.25 




Mediante la encuesta se obtuvo el resultado que observamos en el gráfico y un 60% de 
las personas encuestadas están totalmente de acuerdo que la utilidad operacional es el 
resultado de la diferencia de los ingresos operacionales menos los costos y gastos 






Tabla No. 32 - Ítem 24 
La utilidad antes de los impuestos es el resultado de la explotación de la empresa 





Válido Totalmente En 
Desacuerdo 
1 2,9 2,9 2,9 
En Desacuerdo 9 25,7 25,7 28,6 
Indeciso 8 22,9 22,9 51,4 
De Acuerdo 1 2,9 2,9 54,3 
Totalmente de Acuerdo 16 45,7 45,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio SPSS V.25 






Observamos, el 45.71% de las personas encuestadas en las empresas operadoras 
logísticas del Callao, están totalmente de acuerdo que la utilidad antes de los impuestos 







  Tabla No. 33 - Ítem 25 
La utilidad neta es la que se reparte entre los socios de la empresa 








En Desacuerdo 4 11,4 11,4 11,4 
Indeciso 11 31,4 31,4 42,9 
De Acuerdo 1 2,9 2,9 45,7 
Totalmente de Acuerdo 19 54,3 54,3 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio SPSS V.25 
 






En la encuesta realizada, las personas encuestadas en las empresas operadoras logísticas 
del Callao, están totalmente de acuerdo que la utilidad neta es la que se reparte entre los 
socios de la empresa, aunque hay algunas excepciones en que los socios deciden 







Tabla Nº 34 - Estadísticos descriptivos 
 















Los  VºBº están 
considerados dentro 
de los costos 
operativos de 
importación. 
35 4,69 ,114 -1,944 ,398 2,297 ,778 
La transmisión de la 
DAM es importante 
para la liquidación de 
impuestos. 
35 4,29 ,195 -1,213 ,398 -,225 ,778 
El servicio de 
Numeración de la 
DAM está incluido 
dentro de los costos de 
VºBº 
35 2,71 ,215 1,028 ,398 -,395 ,778 
El aforo físico de la 
mercancía permite 
determinar el cobro 
justo de los aranceles 
y demás tributos. 
35 4,57 ,144 -2,064 ,398 3,506 ,778 
La liquidación de 
impuestos se aplica 
sólo a los bienes que 






3,80 ,216 -,498 ,398 -1,172 ,778 






El servicio depósito 
temporal de las 
mercancías  es 
facturado por el 





35 4,51 ,132 -1,228 ,398 -,151 ,778 
El servicio de 
movilización del 
contenedor es parte de 
los costos aduaneros. 
35 3,69 ,252 -,440 ,398 -1,584 ,778 
El almacenaje y la 
sobreestadía afectan 
los resultados 
económicos de las 
empresas logísticas. 
35 4,57 ,144 -2,064 ,398 3,506 ,778 
El Gate in es 
responsabilidad del 
agente  logístico. 
35 3,69 ,231 -,415 ,398 -1,252 ,778 
El costo por servicio 
de transporte nacional 
y manipuleo se refleja 
en los resultados 
económicos 
35 3,03 ,280 -,089 ,398 -1,660 ,778 
El servicio de 
cuadrilla por la 
descarga del 
contenedor al almacén 
final del consignatario 
es asumido por el 
operador Logístico. 





El servicio de 
pernocte o falso flete 
es facturado por el 





35 3,77 ,201 -,528 ,398 -,824 ,778 
El costo por el 
servicio por custodia 
de la mercancía es 




35 4,49 ,144 -1,159 ,398 -,578 ,778 
Los Ingresos por 
explotación son 
importantes para los 
resultados 
económicos de las 
empresas 
35 4,54 ,138 -1,348 ,398 -,054 ,778 
Los ingresos por 
arrendamiento de 
bienes muebles e 
inmuebles se 
consideran para los 
resultados 
económicos de la 
empresa 
35 4,11 ,191 -,753 ,398 -1,047 ,778 




servicios se reflejan en 
los resultados 
económicos de la 
empresa. 






financieros  son 
relevantes para los 
resultados 
económicos de la 
empresa 
35 4,20 ,208 -1,205 ,398 ,043 ,778 
Los gastos fijos se 
mantienen aunque la 
empresa produzca o 
no bienes y servicios. 
35 4,34 ,174 -1,102 ,398 -,425 ,778 
Los gastos directos se  
asignan a las  
actividades que tenga 
relación con la 
empresa 
35 4,34 ,169 -,949 ,398 -,913 ,778 
Los gastos indirectos 
son difícil de 
identificar y no tienen 
nada que ver con los 
gastos operativos de la 
empresa 
35 2,83 ,156 1,312 ,398 1,334 ,778 
Los gastos financieros 
se adquieren por 
financiamientos 
diversos que afectan a 
la empresa 
35 3,86 ,189 -,107 ,398 -1,671 ,778 
La utilidad bruta es el 
resultado de la 
diferencia entre las 
ventas y el costo de 
ventas de la empresa 






operacional es el 
resultado de la 
diferencia entre los 
ingresos 
operacionales menos 
los costos y gastos 
operacionales 
relacionados 
directamente con la 
actividad de la 
empresa 
35 4,09 ,206 -,891 ,398 -,533 ,778 
La utilidad antes de 
los impuestos es el  
resultado de la 
explotación de la 
empresa 
35 3,63 ,232 -,213 ,398 -1,620 ,778 
La utilidad neta es la 
que se reparte entre 
los socios de la 
empresa 
35 4,00 ,197 -,476 ,398 -1,482 ,778 


















Tabla No. 35 - Validación ítem por ítem – Costos Operativos 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 



















Los  VºBº están 
considerados dentro de 
los costos operativos de 
importación. 
46,69 46,634 ,449 . ,706 
La transmisión de la 
DAM es importante 
para la liquidación de 
impuestos. 
47,09 44,787 ,332 . ,711 
El servicio de 
Numeración de la DAM 
está incluido dentro de 
los costos de VºBº 
48,66 46,114 ,203 . ,729 
El aforo físico de la 
mercancía permite 
determinar el cobro 
justo de los aranceles y 
demás tributos. 
46,80 43,753 ,602 . ,687 
La liquidación de 
impuestos aplica a los 
bienes  que se importan 
y exportan. 
47,57 44,487 ,300 . ,716 
El servicio depósito 
temporal de las 
mercancías  es facturado 
por el terminal de 




46,86 46,126 ,425 . ,705 





El servicio de 
movilización del 
contenedor es parte de 
los costos aduaneros. 
47,69 42,457 ,338 . ,714 
El almacenaje y la 
sobreestadía afectan los 
resultados económicos 
de las empresas 
logísticas. 
46,80 43,753 ,602 . ,687 
El Gate in es 
responsabilidad del 
agente  logístico. 
47,69 44,634 ,259 . ,723 
El costo por servicio de 
transporte nacional y 
manipuleo se refleja en 
los resultados 
económicos 
48,34 40,997 ,355 . ,714 
El servicio de cuadrilla 
por la descarga del 
contenedor al almacén 
final del consignatario, 
es asumido por el 
operador logístico. 
47,80 46,871 ,281 . ,717 
El servicio de pernocte o 
falso flete es facturado 
por el terminal de 




47,60 44,659 ,325 . ,713 
El costo por el servicio 
por custodia de la 
mercancía, es asumido 
por el consignatario o 
representante del 
mismo. 










Tabla No. 36 -  Validación ítem por ítem – Resultados Económicos 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 















Los Ingresos por 
explotación son 
importantes para los 
resultados económicos de 
las empresas 
44,20 39,635 ,230 ,393 ,716 
Los ingresos por 
arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles se 
consideran para los 
resultados económicos de 
la empresa 
44,63 35,593 ,429 ,480 ,692 
Los ingresos por 
comisiones y percibidos 
por contraprestaciones de 
servicios se reflejan en los 
resultados económicos de 
la empresa. 
44,37 33,652 ,602 ,702 ,667 
Los ingresos financieros  
son relevantes para los 
resultados económicos de 
la empresa 
44,54 34,667 ,447 ,579 ,689 
Los gastos fijos  se 
mantienen aunque la 
empresa produzca o no 
bienes y servicios. 
44,40 37,247 ,348 ,292 ,703 
Los gastos directos se  
asignan a las  actividades 
que tenga relación con la 
empresa 
44,40 39,776 ,150 ,384 ,727 
Los gastos indirectos son difícil 
de identificar y no tienen nada 
que ver con  
los gastos operativos de la 
empresa 













Los gastos financieros se 
adquieren por financiamientos 
diversos que afectan a la 
empresa 
44,89 33,869 ,582 ,621 ,670 
La utilidad bruta es el resultado 
de la diferencia entre las ventas 
y el costo de ventas de la 
empresa 
44,31 35,281 ,576 ,601 ,676 
La utilidad operacional es el 
resultado de la diferencia de los 
ingresos operacionales menos 
los costos y gastos operacionales 
relacionados directamente con la 
actividad de la empresa 
44,66 35,114 ,419 ,548 ,693 
La utilidad antes de los 
impuestos es el  resultado de la 
explotación de la empresa 
45,11 39,222 ,091 ,529 ,747 
La utilidad neta es la que se 
reparte entre los socios de la 
empresa 





Tabla No. 37 -  Validación ítem por ítem Costos Operativos y Resultados Económicos 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 



















Los  VºBº están 
considerados dentro de 
los costos operativos de 
importación. 
95,43 156,017 ,459 . ,837 
La transmisión de la 
DAM es importante para 
la liquidación de 
impuestos. 
95,83 152,558 ,363 . ,838 
El servicio de 
Numeración de la DAM 
está incluido dentro de 
los costos de VºBº 
97,40 155,306 ,230 . ,843 
El aforo físico de la 
mercancía permite 
determinar el cobro justo 
de los aranceles y demás 
tributos. 
95,54 150,903 ,603 . ,831 
La liquidación de 
impuestos aplica a los 
bienes que se importan y 
exportan. 
96,31 152,281 ,327 . ,840 
El servicio depósito 
temporal de las 
mercancías es facturado 
por el terminal de 




95,60 156,247 ,377 . ,838 
El servicio de 
movilización del 
contenedor es parte de 
los costos aduaneros. 





El almacenaje y la 
sobreestadía afectan los 
resultados económicos 
de las empresas 
logísticas. 
95,54 150,903 ,603 . ,831 
El Gate in es 
responsabilidad del 
agente  logístico. 
96,43 151,605 ,319 . ,840 
El costo por servicio de 
transporte nacional y 
manipuleo se refleja en 
los resultados 
económicos 
97,09 147,257 ,355 . ,840 
El servicio de cuadrilla 
por la descarga del 
contenedor al almacén 
final del consignatario, 
es asumido por el 
operador logístico. 
96,54 156,197 ,314 . ,839 
El servicio de pernocte o 
falso flete es facturado 
por el terminal de 




96,34 148,997 ,475 . ,834 
El costo por el servicio 
por custodia de la 
mercancía es asumido 
por el consignatario o 
representante del 
mismo. 
95,63 153,593 ,468 . ,835 
Los Ingresos por 
explotación son 
importantes para los 
resultados económicos 
de las empresas 
95,57 159,252 ,209 . ,842 
Los ingresos por 
arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles se 
consideran para los 






de la empresa 
Los ingresos por 
comisiones  percibidas 
por contraprestaciones 
de servicios se reflejan 
en los resultados 
económicos de la 
empresa. 
95,74 147,138 ,586 . ,830 
Los ingresos financieros  
son relevantes para los 
resultados económicos 
de la empresa 
95,91 146,787 ,533 . ,831 
Los gastos fijos  se 
mantienen aunque la 
empresa produzca o no 
bienes y servicios. 
95,77 149,829 ,530 . ,832 
Los gastos directos se  
asignan a las  actividades 
que tenga relación con la 
empresa 
95,77 156,887 ,253 . ,841 
Los gastos indirectos 
son difícil de identificar 
y no tienen nada que ver 
con los gastos operativos 
de la empresa 
97,29 164,445 -,045 . ,850 
Los gastos financieros se 
adquieren por 
financiamientos 
diversos que afectan a la 
empresa 
96,26 147,903 ,556 . ,831 
La utilidad bruta es el 
resultado de la 
diferencia entre las 
ventas y el costo de 
ventas de la empresa 
95,69 150,928 ,532 . ,833 
La utilidad operacional 
es el resultado de la 
diferencia de los 
ingresos operacionales 
menos los costos y 
gastos operacionales 






















directamente con la 
actividad de la empresa 
La utilidad antes de los 
impuestos es el  
resultado de la 
explotación de la 
empresa 
96,49 155,551 ,198 . ,846 
La utilidad neta es la que 
se reparte entre los 
socios de la empresa 







ANEXO Nº 8.5   CUESTIONARIO  
 
 










VARIABLE INDEPENDIETE: COSTOS  
OPERATIVOS               
  
DIMENSIÓN 1 : Costos por despacho de  
importación 
Si  No Si  No Si  No   
1 
Los  VºBº están considerados dentro de los 
costos operativos de importación.             
  
2 
La transmisión de la DAM es importante 
para la liquidación de impuestos.              
  
3 
El servicio de Numeración de la DAM está 
incluido dentro de los costos operativos             
  
4 
El aforo físico de la mercancía permite 
determinar el cobro justo de los aranceles y 
demás tributos.             
  
5 
La liquidación de impuestos  aplica  a los 
bienes que se importan y exportan.               
  
DIMENSIÓN 2 : Costos por depósitos 
Aduaneros 
Si  No Si  No Si  No   
6 
El servicio depósito temporal de las mercancías,  
es facturado por el terminal de depósitos 
temporales al consignatario o representante del 
mismo.               
7 
El servicio de movilización del contenedor 
es parte de los costos operativos.               
8 
El almacenaje y la sobreestadía afectan los 
resultados económicos de las empresas 
logísticas.               
9 
El Gate in es responsabilidad del agente  
logístico.               
  
DIMENSIÓN 3 : Costo por transporte nacional 
y manipuleo 
Si  No Si  No Si  No   
10 
El costo por servicio de transporte nacional 
y manipuleo se refleja en los resultados 
económicos                
11 
El servicio de cuadrilla por la descarga del 
contenedor al almacén final del 
consignatario es asumido por el operador 
logístico.               
12 
El servicio de pernocte o falso flete es 
facturado por el terminal de depósitos 
temporales y es parte de los costos 
operativos.               
13 
El costo por el servicio por custodia de la 
mercancía es asumido por el agente 
logístico y es considerado dentro de los 
costos operativos.               
  







ANEXO Nº 8.6: MATRIZ OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 
VARIABLE INDEPENDIENTE:   
COSTOS OPERATIVOS   
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
NIVELES y/o 
RANGOS 
Costos por Despacho de 
importación 
Trámites de Visto Bueno 
 
Los  VºBº están considerados dentro de los 
costos operativos de importación. 
 
1. Totalmente en 
Desacuerdo 
 




4. De acuerdo 
 
5. Totalmente de 
Acuerdo 
Transmisión de la DAM 
 La transmisión de la DAM es importante para 
la liquidación de impuestos    
Numeración de la DAM 
 
El servicio de Numeración de la DAM está 




El aforo físico de la mercancía permite 
determinar el cobro justo de los aranceles y 
demás tributos. 
 
Liquidación de impuestos 
 
La liquidación de impuestos  aplica  a los 
bienes que se importan y exportan. 
 




El servicio depósito temporal de las 
mercancías  es facturado por el terminal de 
depósitos temporales al consignatario o 
representante del mismo. 
 
1. Totalmente en 
Desacuerdo 
 




4. De acuerdo 
 




El servicio de movilización del contenedor es 
parte de los costos operativos 
 
Almacenaje / Sobreestadía 
 
El almacenaje y la sobreestadía afectan los 





El Gate in es responsabilidad del agente  
logístico. 
 
Costos por transporte 
Nacional y Manipuleo 
Transporte al almacén final 
El costo por servicio de transporte nacional y 
manipuleo se refleja en los resultados 
económicos 
1. Totalmente en 
Desacuerdo 
 




4. De acuerdo 
 
5. Totalmente de 
Acuerdo 
Cuadrilla de descarga 
 
El servicio de cuadrilla por la descarga del 
contenedor al almacén final del 
consignatario es asumido por el operador 
logístico. 
Custodia de la carga 
 
El servicio de pernocte o falso flete es 
facturado por el terminal de depósitos 
temporales y es parte de los costos 
operativos. 
Pernocte o falso flete 
El costo por el servicio por custodia de la 
mercancía, es asumido por el agente 












ANEXO Nº 8.7   CUESTIONARIO 









VARIABLE INDEPENDIETE: RESULTADOS 
ECONOMICOS               
  DIMENSIÓN 1 : Ingresos  Si  No Si  No Si  No   
14 
Los Ingresos por explotación son 
importantes para los resultados 
económicos de las empresas               
15 
Los ingresos por arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles se consideran para 
los resultados económicos de la empresa               
16 
Los ingresos por comisiones, percibidos 
por contraprestaciones de servicios, se 
reflejan en los resultados económicos de la 
empresa.               
17 
Los ingresos financieros  son relevantes 
para los resultados económicos de la 
empresa               
  DIMENSIÓN 2 : Gastos Si  No Si  No Si  No   
18 
Los gastos fijos se mantienen aunque la 
empresa produzca o no bienes y servicios.                
19 
Los gastos directos se  asignan a las  
actividades que tenga relación con la 
empresa               
20 
Los gastos indirectos son difícil de 
identificar y no tienen nada que ver con los 
gastos operativos de la empresa               
21 
Los gastos financieros se adquieren por 
financiamientos diversos que afectan a la 
empresa                
  DIMENSIÓN 3 : Rentabilidad Si  No Si  No Si  No   
22 
La utilidad bruta es el resultado de la 
diferencia entre las ventas y el costo de 
ventas de la empresa               
23 
La utilidad operacional es el resultado de la 
diferencia de los ingresos operacionales 
menos los costos y gastos operacionales 
relacionados directamente con la actividad 
de la empresa               
24 
La utilidad antes de los impuestos es el  
resultado de la explotación de la empresa               
25 
La utilidad neta es la que se reparte entre 
los socios de la empresa               
  





ANEXO Nº 8.8: MATRIZ OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 
 




DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS NIVELES y/o RANGOS 
Ingresos 
Ingresos de explotación 
Los Ingresos por explotación son 
importantes para los resultados 
económicos de las empresas 
1. Totalmente en 
Desacuerdo 
 




4. De acuerdo 
 
5. Totalmente de Acuerdo 
 
Ingresos por arrendamientos 
Los ingresos por arrendamiento 
de bienes muebles e inmuebles 
se consideran para los resultados 
económicos de la empresa 
Ingresos por comisiones 
Los ingresos por comisiones, 
percibidos por contraprestaciones 
de servicios, se reflejan en los 
resultados económicos de la 
empresa. 
Ingresos financieros 
Los ingresos financieros  son 
relevantes para los resultados 
económicos de la empresa 
Gastos 
Gastos  Fijos 
Los gastos fijos, se mantienen, 
aunque la empresa produzca o no 
bienes y servicios.  1. Totalmente en 
Desacuerdo 
 




4. De acuerdo 
 
5. Totalmente de Acuerdo 
 
Gastos Directos 
Los gastos directos se  asignan a 
las  actividades que tenga relación 
con la empresa 
Gastos Indirectos 
Los gastos indirectos tienen que 
ver con la actividad de la 
empresa. 
Gastos Financieros 
Los gastos financieros se 
adquieren por financiamientos 




La utilidad bruta es el resultado de 
la diferencia entre las ventas y el 
costo de ventas de la empresa 
1. Totalmente en 
Desacuerdo 
 




4. De acuerdo 
 
5. Totalmente de Acuerdo 
Utilidad Operativa 
La utilidad operacional es el 
resultado de la diferencia de los 
ingresos operacionales menos los 
costos y gastos operacionales 
relacionados directamente con la 
actividad de la empresa 
Utilidad Antes de Impuestos 
La utilidad antes de los impuestos 
es el  resultado de la explotación 
de la empresa 
Utilidad Neta   
La utilidad neta es la que se 






















ANEXO Nº 8.10: FIRMAS VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO   
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Estados Financieros 
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